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Editorial 
Zooarqueología en Latinoamérica: estado de la cuestión
Dentro de las líneas de investigación que han contado con un creciente interés en 
Latinoamérica se encuentra la zooarqueología, la cual se ha ido consolidando en el 
ámbito académico y científico con especial vigor en los últimos 20 años. Durante 
el año 2006 se realizó el “I Taller de Zooarqueología en Chile”, instancia que contó 
con una gran convocatoria, congregando por primera vez en un mismo encuentro 
a quienes se encontraban desarrollando esta línea de investigación en el país. La 
diversidad temática de ese entonces ya reflejaba la importancia que iban cobrando 
los estudios faunísticos en la arqueología chilena. 
Iniciativas similares se fueron gestando progresivamente en países vecinos, como el “I 
Congreso Nacional de Zooarqueología Argentina”, que se realizó en Malargüe en el 
año 2008. De igual forma, la inquietud por generar espacios de encuentro y trabajo 
conjunto como la Red Iberoamericana de Arqueozoología (RIARQZOO) o la iniciativa 
de cooperación “Zooarqueología de Sud América”  (ZARSUD), ente otras, fueron 
dando paso a la gestación del “I Encuentro Latinoamericano de Zooarqueología” 
(ELAZ) desarrollado en Octubre del año 2009 en la ciudad de Bogotá, Colombia; 
representando un espacio de reflexión sobre la investigación zooarqueológica en el 
contexto latinoamericano.
Con el fin de darle una continuidad a este evento y seguir forjando nexos más 
fuertes entre los investigadores, académicos, estudiantes e instituciones donde se 
desarrolla el estudio de restos arqueofaunísticos, se realizó en Chile el “II Encuentro 
Latinoamericano de Zooarqueología” (II ELAZ), en la ciudad de Santiago, entre los 
días 29 al 31 de Mayo del año 2012, organizado por el Departamento de Antropología 
de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. La gran convocatoria 
alcanzada, con numerosos participantes de diversos países latinoamericanos como 
México, Ecuador, Perú, Uruguay, Brasil, Argentina, Bolivia, Colombia y Chile, permitió 
reunir a más de 120 expositores, abordando diversas temáticas relacionadas con el 
estudio de la fauna en el marco de la investigación arqueológica.
El presente volumen de la Revista Chilena de Antropología recopila una amplia 
gama de trabajos presentados en el II ELAZ, que abordan una diversidad temática 
influenciada por la enorme heterogeneidad ambiental que caracteriza a Latinoamérica 
de norte a sur y de costa a costa; así como también la  historia de las investigaciones 
zooarqueológicas en cada uno de nuestros países. Para dar cuenta de dicha diversidad 
hemos favorecido la inclusión de un alto número de contribuciones en dos volúmenes. 
Los trabajos han sido agrupados siguiendo las grandes líneas temáticas del Encuentro, 
tales como el estudio de conchales y el uso de moluscos en la prehistoria americana 
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(con un interesante énfasis en sus aspectos tafonómicos), la zooarqueología y 
tafonomía en el norte de Sudamérica, los estudios en tafonomía de vertebrados, los 
análisis moleculares e isótopos estables y la domesticación e introducción de taxones 
domésticos.
En el presente volumen,  los trabajos referidos a los conjuntos arqueofaunísticos de 
conchales y sitios costeros nos dan una visión de las investigaciones realizadas en 
la costa pacífica, atlántica y caribeña en su conjunto, donde contamos con la amplia 
participación de colegas brasileños. Es notorio el creciente interés por los estudios 
tafonómicos que buscan una mejor comprensión y ajuste de modelos comúnmente 
utilizados en zooarqueología, considerando la historia de las investigaciones 
tafonómicas,  las condiciones ambientales locales y regionales, las características 
propias de los conjuntos arqueofaunísticos y los diferentes taxones involucrados, 
generando progresivamente historias tafonómicas regionales para América Latina. 
En este contexto se ha incluido un sinnúmero de taxones que han ido generando 
creciente interés, como las aves, y otros menos estudiados como los gasterópodos, 
tortugas, anfibios y peces de agua dulce, entre otros. De igual forma, si bien, los 
sitios costeros y sus recursos han sido largamente estudiados, es posible observar un 
creciente interés en los ambientes fluviales y lacustres como fuente de recursos, pero 
también como problemas tafonómicos.
A través de ambos volúmenes buscamos dar cuenta de lo que ha sido el desarrollo 
de la zooarqueología latinoamericana en los últimos años. Es este esfuerzo integrador 
el que nos permitirá potenciar la investigación, modelos e interpretaciones con una 
mirada regional que responda a las preguntas y enfoques que nos desafiarán en las 
próximas décadas. 
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